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ユザ の好みを反映し棚 ミ行え, ユザ の最近の
食型舌につい~傭 することができる｡










































梱されている√もー ジネー ションという機姫で実現した ここか






図3のレシ漸 潜 像を大きく表示させ さきほど述べ













また今回のシステムⅦまAj鉱 を葬臓 した こ摘ま臥桓 om





前提として,ペ ジー移動するのリン列事 後封軌 ＼極力大き
くしてタッチLやすいものとした｡また/阜-ジのスクロ｢/レが
タッチペ和レを用いた際に右胸 海燕rJなもの⑳使いにくいも
のとなるので表示されるJ｢轟陵を且画酢 収まるようにした
tilI;･.i:･.!頚髄 ;I:Jl･難
以下のシステム機 帥 導入を今後の課題としてあげる｡
･検索システムの導入
･叫 登録 ◎ログインシステムの導入
･栄柵 ＼を表示
･料㈱ 監房善人
三男捧陣敏感転などの参照システム
･ペ ジーのデヂイン改善
